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1 INLEDNING 
1.1 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att ge en klar överblick över HDSLR-kamera marknaden just 
nu, och på så sätt fungera som en guide för vad det lönar sig att tänka på när t.ex. en 
filmstuderande funderar på vilken kamera han eller hon skall köpa. Arbetet riktar sig 
speciellt till produktioner med låg budget, och därför kommer priset på produkterna 
naturligtvis att styra resultatet. Vid filmproduktion är man tvungen att ställa vissa 
minimikrav på hårdvaran man använder, och därför går jag i arbetet igenom funktioner 
och egenskaper viktiga hos en DSLR-kamera då man ämnar arbeta med den i 
filmningssyfte. Mitt mål är att söka fram alla DSLR-kameror med Full HD-filmfunktion 
på den finska marknaden just nu, och sedan genom uteslutningsmetoden söka fram den 
billigaste kameran som uppfyller minimikraven ställda av min uppdragsgivare Atte 
Henriksson på Palkit & Vinku Productions. 
 
Tekniken går fort framåt, och resultatet av min undersökning kommer naturligtvis efter 
en tid att vara irrelevant, men funktionerna och egenskaperna viktiga för en bra DSLR-
kamera ämnad för filmning kommer fortfarande att vara relevanta.  
1.2 Metod 
Jag tänker använda mig av egna erfarenheter, expertutlåtanden, specifikationer och 
manualer från kameratillverkare, andra examensarbeten samt tidsskrifter som utfört test 
och recensioner på olika kameror. 
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1.3 Avgränsning 
Jag kommer att avgränsa mitt arbete till endast digitala spegelreflexkameror, dvs. 
DSLR-kameror, inklusive DSLT-kameror. Jag kommer inte att behandla spegellösa 
systemkameror, eller s.k. MILCs. Ytterligare kommer jag att begränsa arbetet till endast 
till kamerahus. Jag kommer endast att behandla filmning i Full HD-kvalitet. Jag 
kommer inte att behandla aspekter så som batterilivslängd, vikt, eller 
objektivkompatibilitet. Kameror tillgängliga för konsumenter i Finland kommer endast 
att tas i beaktande. Eftersom arbetet riktar sig till produktionsteam med låg budget, 
kommer jag att lägga en prisgräns vid 3000 €. 
1.4 Terminologi 
APS-C – Advanced Photo Systems -  Classic 
APS-H – Advanced Photo System  - High Definition 
CCD – Charge-coupled Device 
CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor 
Crop Factor - Förlängningsfaktor 
Crop Modes – Vissa kameror kan ha många förlängningsfaktorer. 
DSLR – Digital Single-Lens Reflex 
DSLT – Digital Single-Lens Translusive. En DSLR-kamera med en genomskinlig 
spegel. 
EVIL – Electronic Viewfinder Interchangeable Lens 
Four Thirds – En bildsensorstorlek som används bl.a. Panasonic 
FPS – Frames Per Second eller Bildfrekvens 
Full Frame – En bildsensor lika stor som en bild i 35 mm film. 36 x 24 mm. 
Full HD – Full High Definition, 1920 x 1080 pixels 
H.264/MPEG-4 AVC – En standard för videokompression. AVC står för Advanced 
Video Coding. 
HDSLR – High Definition SLR 
ISO – Internation Standards Organization 
MILC – Mirrorless Interchangeable-Lens Camera 
RAW – Råformat eller digitalt negativ 
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2 BAKGRUND 
2.1 Varför DSLR-kameror? 
Även om det för tillfället finns mängder av kompakta digitalkameror, videokameror och 
med mobiltelefoner som klarar av att filma Full HD, så har jag valt att undersöka 
DSLR-kameror av många skäl; De tillåter ofta full manuell styrning av både bländare, 
vitbalans, bildfrekvens, slutartid, ISO-känslighet och fokus på ett bekvämt och praktiskt 
sätt, och dessutom har de ofta vridbar skärm. Yrkesfotografer är dessutom ofta vana att 
använda DSLR-kameror, och därför är det relevant att undersöka just denna typ av 
kameror. 
 
Främst av allt har de har utbytbart objektiv, och mängder av utmärkta objektiv finns till 
förfogande. De har dessutom långt utvecklade, ofta större bildsensorer än de som finns i 
videokameror eller mobiltelefoner, vilket medför många fördelar. En stor bildsensor 
medför bland annat möjligheter till mycket små skärpedjup, vilket kan bidra till effekter 
vi ofta är vana att se på biografer. En stor bildsensor möjliggör dessutom ofta filmning i 
rätt svagt belysta scener, men med mindre brus och störning i bild. 
2.2 En kort historik 
HD-filmning med DSLR-kameror har varit möjligt sedan Nikon år 2008 lanserade D90, 
som kunde filma videomaterial i 1280x720 pixels, 24 bilder per sekund. Inte länge 
därefter lanserade Canon 5D Mark II med möjligheten att filma Full HD. Det sägs att 
DSLR – revolutionen började i och med lanseringen av 5D Mark II, då Vincent LaForet, 
en känd fotograf, bad Canon om att få låna en 5D Mark II av Canon över veckoslutet, 
efter att han snabbt prövat kamerans filmfunktion och insett dess potential. LaForet 
regisserade kortfilmen Reverié som blev världskänd, och kan ses som en startpunkt för 
DSLR-filmmakandet. (Tåg, 2011. s. 9 | The New York Times, 2008) 
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3 NYCKELEGENSKAPER VID FILMNING 
I detta kapitel behandlas funktioner, egenskaper och inställningar viktiga för en DSLR-
kamera vid filmning. Även kamerans fysiska delar, deras funktion och hur de påverkar 
filmandet utreds. 
3.1 Bildsensor 
Den digitala bildsensorn i en kamera förvandlar ljuset som når bildsensorn till en 
elektrisk signal. De vanligaste bildsensorerna idag använder sig av CCD- eller CMOS-
teknik, men under de senaste 10 åren har en klar skiftning från CCD- till CMOS-teknik 
ägt rum, och inom DSLR-kameror är CMOS-sensorer nu betydligt vanligare. Canon 
använder sig nu enbart av CMOS-teknik, och Nikon använder sig av CCD-teknik endast 
i en DSLR-kamera, Nikon D3000.  
 
Både CMOS- och CCD-sensorer har sina för- och nackdelar, men den största skillnaden 
då det gäller filmning med DSLR-kameror är att CCD-sensorer har en s.k. global 
slutare, medan så gott som alla CMOS-sensorer använder sig av en s.k. rullande slutare. 
En CCD-sensor hämtar data från varje pixel samtidigt på bildsensorn för varje bild i 
filmsnutten, medan en CMOS-sensor scannar igenom varje pixelrad, antingen vertikalt 
eller horisontalt. Detta kan ge upphov till olika oönskade effekter, så som skeva bilder 
om objektet rör sig fort, eller om kameran rör sig för fort. Vid stillbildsfotografering 
uppstår inte samma effekt eftersom kameran då använder sig av sin fysiska slutare, och 
inte av sensorns egna elektroniska slutare. Tyvärr är rullande slutare någonting DSLR-
filmmakare får leva med, eftersom alla DSLR-kameror med filmfunktion för tillfället 
använder CMOS-sensor med rullande slutare. (Barry Green, 2010) 
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Figur 1. Effekt av rullande slutare. (Gaywood, 2010) 
 
Sensorstorleken påverkar också kamerans egenskaper. En liten sensor medför större 
förlängningsfaktor (Crop Factor), större skärpedjup, mindre ljuskänslighet och kan 
därför tvinga användaren att använda högre ISO-tal, vilket i sin tur leder till ökat brus 
samt sämre färgupptagning. En stor bildsensor ger bättre ljuskänslighet och vidare 
bilder. De vanligaste sensorstorlekarna inom DSLR-teknik är Four Thirds, APS-C, 
APS-H samt Full Frame. (Wikipedia, 2012h) Nikon kallar sin version av APS-C för DX 
och sin Full Frame-sensor för FX. (Nikon, 2012a) 
 
Modell Sensortyp & Crop Factor Sensorstorlek (mm) 
Panasonic GH2 Four Thirds, 2.0x 17,3 x 13,0 
Canon 7D APS-C, 1.6x 22,3 × 14,9 
Nikon D3200 APS-C (DX), 1.5x 23,2 x 15,4 
Sony A580 APS-C, 1.5x 23,5 x 15,6 
Pentax k-5 APS-C, 1.5x 23,7 x 15,7 
Nikon D4 Full Frame (FX), 1.0x 36,0 × 23,9 
Canon 5D mark III Full Frame, 1.0x 36 x 24 
Tabell 1. Typiska sensorstorlekar och förlängningsfaktorer i DSLR-kameror. 
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Figur 2. En vidare bild samt mera ljus når den större sensorn. (Nikon, 2012a) 
 
 
Figur 3. Typiska sensorstorlekar i förhållande till varandra. (Wikipedia, 2012h) 
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Då man multiplicerar objektivets brännvidd med förlängningsfaktorn, får man veta vad 
motsvarande brännvidd på en Full Frame-kamera eller en traditionell 35 mm 
filmkamera skulle vara. Om man har monterat ett FX-objektiv med en brännvidd på 50 
mm på Nikon D4 med förlängningsfaktorn 1.0x, och sedan monterar samma objektiv på 
Nikon D3200 med förlängningsfaktorn 1.5x, får man en reell brännvidd på 75 mm. 
Detta innebär alltså att man med samma objektiv får en vidare bild desto mindre 
förlängningsfaktorn är. 
3.2 Spegel, slutare och slutartid 
Vid stillbildsfotografering med DSLR-kameror är slutartiden den tidsperiod som 
slutaren framför bildsensorn hålls öppen. Under den tiden exponeras bildsensorn för 
ljus. Framför bildsensorn och slutaren sitter en spegel som också skjuts ur vägen före 
slutaren öppnar sig. På bilden nedan kan man se hur spegeln och slutaren är placerade i 
en typisk DSLR-kamera. 
 
 
Figur 4. En skiss över den typiska DSLR-kameran i normalläge och filmningsläge. (Durkin, 2011) 
 
Då man filmar med DSLR-kameror kan man säga att slutartiden är den tidsperiod som 
bildsensorn i kameran använder för att ta en bild. Spegeln är bortskjuten hela tiden, och 
slutaren är öppen hela tiden under filmning, men bildsensorn tar flera bilder. På bilden 
ovan kan man se hur spegeln är bortskjuten och slutaren är öppen. Detta medför givetvis 
att sökaren på kameran inte kan användas, eftersom inget ljus reflekteras till sökaren. 
Därför har alla DSLR-kameror med filmningsfunktion en så kallad Live View-funktion, 
vilket innebär att bilden som når sensorn hela tiden visas i LCD-skärmen på kameran i 
realtid. 
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I DSLR-kameror är som sagt slutaren öppen hela tiden då man filmar, medan 
bildsensorn genom elektronisk styrning kontinuerligt tar bilder med den slutartid 
fotografen ställt in på kameran. 
 
Då man fotograferar stillbilder kan man och skall man naturligtvis ställa in slutartid 
enligt behov, men då man filmar kan man inte på samma sätt justera slutartid enligt 
behov, eftersom man på förhand valt ut en viss FPS för videon man filmar. 
3.3 Bildfrekvens och slutartid 
Det finns för tillfället tre stycken huvudsakliga standarder för bildfrekvens inom film- 
och TV-branschen. NTSC, PAL och 24 FPS eller 24p. NTSC-formatet används i främst 
i Nordamerika, Kanada och norra Sydamerika. NTSC-formatets bildfrekvens är 30 FPS 
eller 30p, och därför kan många DSLR-kameror filma 30p. För oss i Europa är filmning 
i 30p rätt irrelevant, eftersom vi främst använder oss av PAL-format, som har en 
bildfrekvens på 25 FPS eller 25p. Förutom de här två formaten används speciellt inom 
film ett format med en bildfrekvens på 24p. Därför är det viktigt i vårt fall att en DSLR-
kamera kan filma åtminstone 24p och 25p. Förutom dessa bildfrekvenser finns det 
DSLR-kameror som klarar av att filma 48p, 50p & 60p, men oftast i lägre resolution än 
Full HD. 
 
Då man filmar måste man som sagt beakta slutartiden på ett annat sätt än vid 
stillbildsfotografering. Om man vill filma material som liknar traditionell film, är 
tumregeln att man använder en slutartid på kameran som är omvänt proportionellt 
dubbelt större än bildfrekvensen på materialet. Detta beror helt enkelt på att vi är vana 
att se på film med en aning rörelseoskärpa, som uppstår då man använder slutartider på 
1/48 – 1/50 sekund.  
 
Format Bildfrekvens Slutartid 
NTSC 30p 1/60 s. 
PAL 25p 1/50 s. 
24p – Filmlook 24p 1/48 s. 
Tabell 2. Lämpliga slutartiden för typiska bildfrekvenser. 
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Tumregeln, eller 180º - regeln hänger ihop med hur en traditionell filmkamera fungerar. 
I en traditionell filmkamera är slutaren en skiva som liknar en halvmåne, som roterar 
framför själva filmen, och således exponerar filmen under en viss tidsperiod. Slutaren 
roterar ett varv för varje bild, dvs. 24 ggr/sekund då man filmar i 24p, och exponerar 
således filmen i 1/48 sekund. 
 
 
Figur 5. Olika graders exponering i en traditionell filmkamera. (Wikipedia, 2012f) 
 
På bilden ovan kan vi se fyra exempel på olika exponering, eller slutarvinklar. I det 
första exemplet har vi en 180º exponering, dvs. vinkeln på slutarskivan är 180º. Detta 
ger upphov till så kallad normal rörelseoskärpa, det vi är vana att se på film och TV. 
 
Slutartiden är en funktion av slutarvinkeln och bildfrekvensen, och kan räknas ut med 
följande formel, där S = slutartid, F = bildfrekvens och V = slutarvinkel. (Wikipedia, 
2012e) 
  	1
	 ∙ 	360° 
  
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Med en 90º slutarvinkel skulle vi med en bildfrekvens på 24p få en slutartid på 1/96 
sekund.  Med en 45º slutarvinkel skulle vi med en bildfrekvens på 24p få en slutartid på 
1/192 sekund, och med 15º skulle vi få en slutartid på 1/576 sekund. Speciellt i det sista 
fallet skulle vi få en bildserie med mycket skarpa bilder, utan rörelseoskärpa. Korta 
slutartider används speciellt inom filmning av idrott, eftersom rörelserna oftast är så 
pass snabba, att rörelseoskärpan skulle bli för stor med en 180º slutarvinkel. Inom 
krigsfilmer har också denna metod tillämpats för specialeffekter, speciellt vid filmning 
av snabba scener och explosioner. I animerade filmer läggs ofta simulerad 
rörelseoskärpa till efteråt. 
 
Därför är det ytterst viktigt att man före filmning kan ställa in slutartid manuellt, och på 
så sätt undvika oönskade effekter, så som för liten eller stor rörelseoskärpa. Många 
DSLR-kameror tillåter inte manuell styrning av slutartid, utan justerar slutartiden under 
filmning enligt behov. Vid val av kamera bör man alltså också kontrollera att kameran 
tillåter full manuell styrning av slutartid samt klarar av alla tre format, varav speciellt 
25p och 24p är viktiga inom Europa. 
 
Inom filmnyheter är bildfrekvens och slutartid för tillfället på tapeten, eftersom Jack 
Peterson har valt att filma sin nya film The Hobbit i 48 FPS, vilket har fått blandat 
mottagande bland testpublik. En del tycker att filmen sen för äkta ut, som en animation 
eller teater. (Newswire, 2012) 
3.4 ISO-känslighet 
ISO-talet påverkar bildsensorns ljuskänslighet. Desto högre ISO-tal, desto högre är 
spänningen i sensorn, och därmed är den mera ljuskänslig. Samtidigt ökar bruset i 
bilden, medan färgkänsligheten och det dynamiska omfånget blir sämre. Därför bör man 
sträva till att använda sig av ett så lågt ISO-tal som möjligt, även vid filmning. Då man 
filmar är det också viktigt att ISO-talet kan ställas in manuellt före filmning, eftersom 
automatisk justering av ISO-tal under filmning kan leda till oönskat gryniga bilder eller 
ett slags oönskat pumpande fram och tillbaka mellan olika ISO-lägen. (Atte Henriksson, 
2012) 
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Figur 6. På grafen kan vi se hur det dynamiska omfånget i bildsensorn på Nikon D800 försämras då ISO-
känsligheten höjs. (DxO Labs, 2012a) 
3.5 Bländare 
Bländaröppningen påverkar hur mycket ljus som kommer in till bildsensorn, och 
samtidigt påverkar den skärpedjupet i bilden. Då man filmar är det viktigt att ha full 
manuell kontroll över bländaren. Då både slutartiden och ISO-känsligheten är inställd 
manuellt på förhand, måste man minska på bländarens storlek om bilden plötsligt blir 
överbelyst eller vice versa. Styrs bländaren automatiskt av kameran finns det en risk att 
kameran ändrar på bländarens storlek i onödan, och på så sätt åstadkommer ett slags 
onödigt pumpande mellan två bländarstorlekar. (Atte Henriksson, 2012) 
 
 
Figur 7. En bländare från en Canon 50 mm objektiv. 
(Wikipedia, 2012i) 
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3.6 Vitbalans 
De flesta digitala kameror idag tillåter manuell inställning av vitbalans. Många modeller 
har färdiga förinställda färgtemperaturer man kan välja mellan. Förutom det är det 
behändigt att kunna ställa färgtemperaturen själv med 100 Kelvins noggrannhet. 
 
Speciellt vid flerkameraproduktioner är det viktigt att alla kameror har vitbalansen lika 
inställd. Därför är det viktigt att kameran inte automatisk ställer in vitbalansen då man 
filmar. Då man fotograferar stillbilder i RAW-format, kan man ställa lätt in vitbalansen 
efteråt, men eftersom de flesta DSLR-kameror packar videomaterialet, är det viktigt att 
vitbalansen är korrekt från första början. Då videomaterialet är packat, är vitbalansen 
redan inbakt i bilden, vilket gör det mindre tacksamt att korrigera den efteråt. 
3.7 Ingångar och utgångar 
Vid filmning med DSLR-kameror finns det några ingångar och utgångar på kameran 
som är speciellt intressanta och nödvändiga, nämligen ingång för extern mikrofon, 
utgång för monitorering av ljud samt en ren HDMI-utgång. 
 
Eftersom många kameratillverkare för tillfället lägger ganska liten vikt på ljudkvalitet, 
är en ingång för en extern mikrofon mycket användbar. Ingång för extern mikrofon är 
viktig eftersom den inbyggda mikrofonen i kameror är svår att rikta, t.ex. för intervjuer. 
Dessutom saknar de ofta vindskydd och är som sagt helt enkelt av dålig kvalitet. En 
extern mikrofon ger också en möjlighet till stereoinbandning, då t.ex. Canon 600D bara 
har en monomikrofon inbyggd. 
 
Något som ännu är rätt sällsynt, men som säkert kommer att bli mera vanligt är utgång 
för hörlurar ämnade för ljudmonitorering. Eftersom DSLR-kameror blir allt mer 
populära för filmning, kommer troligen kameratillverkarna så småningom att lägga till 
denna funktion. 
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Figur 8. Nikons flaggskepp D4 med extern mikrofon och externa hörlurar. (Nikon, 2012b) 
 
Om kameran har en okomprimerad HDMI-utgång kan man ha stor nytta av den, om 
man använder sig av en extern bandare, eftersom man då kan slippa de restriktioner 
filsystemet FAT32 medför. De flesta minneskort som används i DSLR-kameror idag 
använder sig av ett filsystem som heter FAT32, där den största tillåtna filstorleken är 
4GB, blir den maximala längden på videoklipp i Full HD med t.ex. Canons APS-C 
kameror ca 12 minuter. (Canon 2010a, s. 132 | Canon 2012b, s. 291 | Canon 2011c, s. 
181 | Canon 2012d, s. 157) 
 
Det finns för tillfället få kameror med användbar HDMI-utgång, eftersom de flesta 
kameramodeller packar eller lägger någon slags information i signalen som går ut ur 
HDMI-utgången. Den enda kameratillverkaren som uppger att de har modeller med en 
helt okomprimerad 4:2:2, 8-bit HDMI-signal, är Nikon med sina kameror D800(E) & 
D4. Att signalen ur D800(E) & D4 faktiskt är 4:2:2, 8-bit och inte 10-bit, kollade jag 
upp genom att ringa Nikons kundtjänst 18.5.2012. 
3.8 Videokomprimering 
Videomaterialet kameran bandar in komprimeras genast, och sparas sedan på antingen 
minneskort eller på en extern bandare. Videomaterialet komprimeras dels för att 
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bandbredden i själva apparaturen inte räcker till för att transportera så pass höga 
strömmar av data okomprimerad video omfattar, och dels för att lagringsutrymmet på 
minneskortet inte skulle räcka till. (Mäkinen, 2012) 
 
De flesta DSLR-kamerorna använder sig av någon slags H.264/MPEG-4 AVC - 
videokomprimering. Att hitta detaljerad information om videokomprimeringen i varje 
kameramodell är ganska svårt, eftersom tillverkaren ofta uppger endast 
komprimeringsteknik i specifikationerna. Canon och Nikon uppger att de packar sin 
video i Quicktime MOV, H.264. Detta betyder alltså att videomaterialet har 
komprimerats enligt H.264/MPEG-4 AVC – standarden, i en Quicktime MOV 
container. Sony och Panasonic uppger att deras kameror packar sitt videomaterial i 
AVCHD 2.0, AVCHD, och AVCHD-Lite, vilka alla är underkategorier till 
packningsstandarden H.264/MPEG-4 AVC. De använder sig av en MTS-container 
(MPEG Transport System). (Wikipedia, 2012j) 
 
I det här skedet är det nödvändigt att förklara skillnaden mellan packningsteknik (codec) 
och container (wrapper). Containers är t.ex. Quicktime MOV, MTS och AVI. 
Packningsteknik (codec) är t.e.x MPEG-2, MPEG-4 AVC, AVC-Intra, AVCHD. 
(Mäkinen, 2012) 
 
Dessa definitioner berättar inte mycket om själva videokomprimeringen som sker i 
kameran, men vissa nyckelegenskaper går ändå att utreda. Enligt vilka standarder 
materialet packas beror på vilken packningsprofil inom H.264/MPEG-4 AVC – 
standarden har använts. 
 
Kameror av Sony och Panasonic som använder sig av AVCHD – standarden, packar sitt 
videomaterial med en Chroma Subsampling på 4:2:0, medan färgdjupet är 8-bit. 
(AVCHD Information Web Site, 2012). 
 
Något som tillfället är på tapeten inom videopackning då det gäller DSLR-kameror är 
intra- och interframe packning. Skillnaden mellan intra- och interframe packning är att 
interframe packning komprimerar varje bild i videomaterialet skilt (ALL-I), medan 
interframe eller IPB (Intra-, Predicted-, Bi-Directional – Frames) packar videomaterialet 
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som en ström av bilder. Interframe packningen utnyttjar alltså likheter mellan bilderna i 
en filmsnutt. Intraframe packning är mera datorvänligt, speciellt vid klipp av 
videomaterial. Canon uppger att deras nya 5D Mark III kan packa videomaterialet både 
intra- och interframe. (Canon, 2012e s. 376) 
3.8.1 Färgrymd & Chroma subsampling 
De flesta DSLR-kameror på marknaden för tillfället packar videomaterialet i 4:2:0, 8-
bit. Några fåtal kameror skickar ut Full HD 4:2:2, 8-bit genom HDMI-porten. 
 
I digitala fotografier skapas färger med hjälp av tre grundfärger; röd, grön och blå. Med 
8-bit menas att färgrymden är 8-bit per grundfärg. Detta betyder att kameran kan 
återge	2  256 olika nyanser av röd, grön och blå. det här betyder i sin tur att kameran 
kan återge 256 färger totalt, dvs. ca 17 miljoner. Vissa professionella videokameror 
har en färgrymd på 10 bit, vilket gör att kameran kan återge ca en miljard färger. 
(Wikipedia, 2012k) 
 
Chroma subsampling påverkar också färginformationen i videomaterialet. Medan 
informationen om ljusstyrkan (luminans) i varje pixel hålls orörd, används samma 
färginformation (krominans) i flera pixlar, beroende om material packas i t.ex. 4:2:2 
eller 4:2:0. På bilden nedan symboliserar det översta pixelblocket luminans, medan 
följande block symboliserar krominans och det tredje slutresultatet. Längst till höger är 
utgångspunkten. 
 
 
Figur 9. Ett exempel på chroma subsampling. (Wikimedia, 2012) 
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Det första talet anger hur många pixlar horisontellt som skall behandlas i rad. Det andra 
talet anger hur många av pixlarna i raden som får hålla sin ursprungliga färg. Det tredje 
talet anger hur många pixlar på den andra raden som får hålla sin ursprungliga färg. 
(Wikipedia, 2012l) 
3.9 Ergonomi 
De flesta DSLR-kameror ser ganska lika ut för tillfället, men vissa skillnader 
förekommer. En del kameror har vridbar skärm. Denna egenskap är användbar speciellt 
vid filmning utan stativ, eftersom kameran då kan hållas vi midjehöjd med skärmen 
vänd uppåt, vilket kan underlätta arbetet vid långa inspelningar. Canon 60D har till 
exempel en extra styrrulle bakom på kameran och en extra skärm på kameran, som 
saknas hos t.ex. Canon 600D. Illustration på detta finns i bilaga 1. 
3.10  Ljudupptagning 
De flesta kameror har nuförtiden ett inbyggt ljudkort och en inbyggd mono/stereo 
mikrofon. Många kameratillverkare lägger ganska liten vikt på ljudkvalitet, och på 
många av Canons DSLR-kameror sitter mikrofonen bakom fyra små hål på 
kamerahuset, och bandar endast i mono. Att ljudupptagning inte varit i fokus då man 
började lägga till videofunktionalitet på DSLR-kameror, märks fortfarande. T.e.x Canon 
550D och 7D tillåter ingen manuell styrning av ljudnivåer, medan 60D och 600D låter 
användaren ställa ljudnivån manuellt i 64 olika nivåer. (Canon 2010d, s. 157 | Canon 
2012a, s. 134 | Canon 2011b, s. 160 | Canon 2012c, s. 184) 
3.11  Mjukvara 
Hårdvaran i kameror styrs av mjukvaran i kameran dvs. firmware, och därmed 
begränsas också hårdvaran alltid i viss mån av mjukvaran. Ibland begränsas hårdvaran i 
kameror av marknadstekniska skäl, då kameratillverkare vill rikta sina produkter till 
olika kundkretsar, men samtidigt spara pengar genom att använda samma komponenter i 
många olika modeller. 
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Några funktioner vid filmning är väldigt användbara, och ibland har vissa 
kameramodeller inte dessa funktioner inbyggda i mjukvaran. Detta har resulterat i att 
olika grupper bygger egna uppdateringar till DSLR-kameror, för att kunna få det mesta 
ut ur kameran.  
 
Magic Lantern är en modifierad firmware, med vilken man bland annat kan få följande 
funktioner till en Canon DSLR-kamera; Focus Peaking, Zebra, Magic Zoom, Clean 
Histogram, Timelapse, Audiobars. 
 
Namn Funktion 
Focus Peaking Kameran lägger till små ”störningar” kring 
kontraster den anser att är i fokus. Detta kan vara 
till stor hjälp då man snabbt måste fokusera 
manuellt på ett objekt. 
Zebra Ritar ett zebra-mönster på områden som bränns, 
dvs. är överbelysta. 
Magic Zoom Förstorar en del av bilden till full storlek, så att det 
är lättare för kameramannen att se om bilden är i 
fokus. 
Timelapse Nödvändig då man vill ta serier av stillbilder i 
jämna tidsintervall, vilket kan vara behändigt då 
man vill göra s.k. stop-motion filmer på t.ex. 
stjärnhimlen eller norrsken. 
Audiobars Visar ljudnivån på ljudet som bandas in, vilket 
hjälper kameramannen att monitorera ljudet. 
Tabell 3. Funktioner Magic Lantern tillför. (Magic Lantern Firmware Wiki, 2012) 
 
Magic Lantern är för tillfället tillgänglig till följande av Canons modeller: 500D, 550D, 
600D, 50D, 60D & 5D Mark II. Före köp av kamera lönar det sig att kolla upp vad för 
uppdateringar finns tillgängliga. (Magic Lantern Firmware Wiki, 2012)  
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4 UNDERSÖKNING OCH RESULTAT 
4.1 Utgångspunkt och minimikrav 
Följande minimikrav för en god DSLR-filmkamera har ställts av min uppdragsgivare; 
 
Med kameran skall man kunna filma i Full HD, dvs. 1920 x 1080 pixels i 24 eller 25 
FPS. Kameran skall ha utbytbart objektiv och en LCD-skärm, gärna vridbar. Före 
filmning bör man kunna ställa in ISO-tal, slutartid samt vitbalans manuellt. Under 
filmning bör man kunna ställa fokus och ändra bländarstorlek manuellt, medan slutartid, 
ISO-tal samt vitbalans bör hållas konstant enligt de tidigare gjorda manuella 
inställningarna. Kameran skall ha s.k. Live View-mode, dvs. videomaterialet som 
kameran bandar bör samtidigt kunna ses på LCD-skärmen på kameran. Sensorstorleken 
bör vara minst APS-C. Kameran skall ha en ingång för en extern mikrofon. 
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4.2 Resultat 
Vid en grundlig genomgång av produktsortiment hos kameratillverkare med försäljning 
i Finland har följande resultat kommit fram. Undersökningen har gjorts i maj 2012. 
 
Tillverkare  
Canon Tillverkar flera kameror som kan filma i Full HD; 550D, 600D, 60D(a), 7D, 5D 
Mark II, 5D Mark III, EOS-1D Mark IV, X & C. 
Casio Casio tillverkar inte DSLR-kameror. 
Fujifilm Fujifilm tillverkar inga DSLR-kameror som filmar i Full HD. 
Kodak Kodak tillverkar inga DSLR-kameror för tillfället. 
Leica Tillverkar inte DSLR-kameror med filmfunktion. 
Nikon Nikon har flera modeller som kan filma Full HD; D3100, D3200, D5100, 
D7000, D800(E) & D4. 
Olympus Tillverkar inga DSLR-kameror som kan filma Full HD. 
Panasonic Panasonic tillverkar många kameror med Full HD-videofunktion, men 
endast spegellösa kameror med en bildsensor av storleken Four Thirds, 
som är mindre än APS-C. 
Pentax Pentax tillverkar en DSLR som klarar av att filma i Full HD, Pentax k-5.  
Ricoh Tillverkar inte DSLR-kameror med Full HD-videofunktion. 
Samsung Samsung tillverkar inga DSLR-kameror med utbytbart objektiv som tillåter 
filmning i Full HD i 24/25 FPS. 
Sigma Sigma tillverkar inga DSLR-kameror med videofunktion. 
Sony Sony tillverkar en DSLR-kamera med Full HD-videofunktion, A580. 
Dessutom tillverkar Sony många DSLT-kameror, med Full HD-videofunktion; 
A33, A35, A37, A55, A57, A65, A77. 
 
Tabell 4. Lista över HDSLR/HDSLT-kameror på marknaden i maj 2012. 
4.3 Brister i HDSLR-kameror 
Vid en närmare genomgång av specifikationer och recensioner av kameramodellerna i 
tabellen ovan, har följande brister upptäckts. De meddelade priserna är priset på 
kamerahus/kamerahus + kitobjektiv, beroende på vilket alternativ som var billigare. 
Priserna är hämtade från www.hintaseuranta.fi, 17.5.2012. I priset ingår inte 
postkostnader. 
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Modell Pris Brist 
Nikon D3100 397 € ISO-känslighet & slutartid ställs automatiskt. Ingen kontroll över 
bländare i Live-View. 
Nikon D3200 569 € Ingen kontroll över bländare i Live-View. Kollat med Nikons kundtjänst 
18.5.2012. 
Nikon D5100 520 € ISO-känslighet & slutartid ställs automatiskt. Ingen kontroll över 
bländare i Live-View. 
Nikon D7000 939 € Ingen kontroll över bländare i Live-View. 
Sony A33 544 € Slutartid ställs automatiskt. Ingen kontroll över bländare under filmning. 
(Sony, 2010a s. 81 - 82) 
Sony A35 519 € Slutartid ställs automatiskt. Ingen kontroll över bländare under filmning. 
(Sony, 2011b s. 85 - 86) 
Sony A37 600 € Litet information finns tillgänglig eftersom modellen är ny. Efter ett 
samtal till Sonys kundtjänst 18.5.2012 blir det bekräftat att styrning av 
bländare under filmning är omöjligt i alla DSLT-kameror av Sony. 
Sony A55 670 € Slutartid ställs automatiskt. Ingen kontroll över bländare under filmning. 
(Sony, 2010a s. 81 - 82) 
Sony A57 729 € Manualen är otydlig gällande bländarstyrning under filmning, men efter 
ett samtal till Sonys kundtjänst 18.5.2012 kommer det fram att det inte 
är möjligt. (Sony, 2012c s. 105) 
Sony A65 854 € Manualen är otydlig gällande bländarstyrning under filmning, men efter 
ett samtal till Sonys kundtjänst 18.5.2012 kommer det fram att det inte 
är möjligt. (Sony, 2011d s. 103 - 105) 
Sony A77 1225 € Manualen är otydlig gällande bländarstyrning under filmning, men efter 
ett samtal till Sonys kundtjänst 18.5.2012 kommer det fram att det inte 
är möjligt. (Sony, 2011e s. 113) 
Sony A580 729 € Slutartid ställs automatiskt. Ingen kontroll över bländare under filmning. 
(Sony, 2010f s. 81) 
Pentax k-5 802 € ISO-känslighet & slutartid ställs automatiskt. Ingen kontroll över 
bländare under filmning. 
Tabell 5. En sammanfattning över brister i HDSLR/HDSLT-kameror. 
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Ett återkommande problem är att många DSLR-kameror uppfyller alla krav förutom 
kravet på full manuell kontroll under filmning. T.ex. Sonys A580 med vridbar skärm, 
planerad för filmning har ändå inte manuell kontroll över bländare under filmning, och 
dessutom ställs slutartiden automatiskt. (Rehm, 2011) 
 
Pentax k-5 ställer in slutartid och ISO-känslighet automatiskt, och dessutom kan inte 
bländaren ställas under filmning. (Britton & Rehm, 2010) 
 
Nikons D3100 och D5100 tillåter inte manuell kontroll av ISO-känslighet, bländare och 
slutartid, medan D3200 och D7000 inte tillåter manuell kontroll av bländare under 
filmning. (Nikon 2012c, s. 48 | Nikon 2012d, s.108 | Nikon 2012e | Nikon 2012f, s. 91 | 
Conlin, 2011a) 
 
Att bländaren inte kan ställas via kameran under filmning beror på att många 
kameratillverkare har motoriserade bländare i sina objektiv, som i vissa modeller inte 
kan styras i Live-View, dvs. under filmning. Ett sätt att lösa detta problem är att skaffa 
ett objektiv till kameran där bländaren går att ställa in manuellt på själva objektivet. I 
Nikons nyaste modeller, dvs. D800(E) & D4 finns det möjlighet att ställa bländare i 
Live-View. (Nikon 2012g | Nikon 2012h | Nikon 2012i, s. 51) 
 
Canon har många modeller där både ISO-känslighet, slutartid och bländare kan ställas 
in före och under filmning. 550D, 600D, 60D(a), 7D, 5D Mark II, 5D Mark III, EOS-1D 
Mark IV tillåter alla detta. Om EOS-1D X & C tillåter full manuell styrning finns det 
ingen information om, men det är mycket sannolikt med tanke på att alla andra Canon 
DSLR-kameror med videofunktion  tillåter detta. (Canon 2012a, s.127 – 128 | Canon 
2011b, s.144 – 145 | Canon 2012c, s.174 – 175 | Canon 2010d, s. 153), (Shankland, 
2009), (Canon 2012e, s.223 - 224), (Butler, 2010). 
 
Canon 5D Mark II tillät inte full manuell styrning då den släpptes 2008, men p.g.a 
klagomål av konsumenterna gav Canon ut en uppdatering 2009 som möjliggjorde 
manuell styrning. (Shankland, 2009) 
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I bilaga 2 finns en tabell över kameror som uppfyller minimikraven, samt en 
prisjämförelse. Specifikationerna är hämtade från Canons & Nikons hemsidor. Alla 
modeller har en 3,5 mm stereoingång för en extern mikrofon. Priserna på kamerorna är 
hämtade de 16.5.2012 från www.hintaseuranta.fi och www.vertaa.fi. Det meddelade 
priset är priset på endast kamerahus, utan postkonstnader. I vissa fall är det billigare att 
köpa kamerahus med objektiv, och i dessa fall har priset på kamerus + kitobjektiv 
använts. Eftersom 5D Mark III ligger så pass nära prisgränsen på 3000 €, tas även den 
med i undersökningen. 
 
Canon 60Da är specialbyggd för fotografering av stjärnhimmel, dvs. astrofotografering, 
och tas därför inte med i jämförelsen. Kvar blir sju kameror, vilka går att dela upp i Full 
Frame och APS-C kameror. 
 
APS-C Full Frame 
Canon 550D – 499 € Canon 5D Mark II – 1645 € 
Canon 600D – 545 € Canon 5D Mark III – 3106 € 
Canon 60D – 759 € Nikon D800 – 2599 € 
Canon 7D – 1165 €  
 
Tabell 6. En sammanfattning av kameror som ingår i jämförelsen. 
4.4 Jämförelse 
Vid en överblick av specifikationerna på APS-C kamerorna i jämförelsen, kan man se 
att Canon 550D, 600D, 60D och 7D är väldigt lika. De använder sig alla av samma 
bildsensor och bildprocessor DICIG 4. 
 
Full Frame – kamerorna har däremot större skillnader. Canon 5D Mark III har en 
uppdaterad bildprocessor, DICIG 5+, medan 5D Mark II använder sig av samma 
bildprocessor som APS-C kamerorna, DICIG 4. Nikon D800 använder Nikons nyaste 
bildprocessor EXPEED 3. 
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4.4.1 Bildsensor 
Då Dxo Labs jämför bildsensorernas prestanda på kamerorna med Canons APS-C 
bildsensor, visar det sig att de alla presterar nästan helt lika. Orsaken till att 7D klarar 
sig lite bättre vid användning av högre ISO-tal beror högst antagligen på att den har två 
DICIG 4 processorer istället för en. Se bilaga 3. 
 
Då DxO Labs jämför bildsensorernas prestanda på kamerorna med Full Frame 
bildsensor, ser man att en mycket liten förbättring har skett mellan 5D Mark II & Mark 
III, men att Nikon D800 är överlägsen, speciellt i dynamiskt omfång. Se bilaga 4. 
4.4.2 Videopackning 
Alla APS-C kameror i jämförelsen packar videomaterialet lika, H.264/MPEG-4 AVC, 
ca 330 MB/min. (Canon 2010a, s. 228 | Canon 2012b, s. 291 | Canon 2011c, s. 297 | 
Canon 2012d, s. 255) 
 
Canon 5D Mark II packar videomaterialet lika som APS-C kamerorna, dvs. 330 
MB/min. Litet information finns tillgänglig om videopackningen i Nikon D800, medan 
Canon uppger att 5D Mark III kan packa videomaterialet både inter- och intraframe 
(235 MB/min eller 685 MB/min). Nikon D800 har en 4:2:2, 8-bit HDMI-utgång som är 
ett stort plus. (Canon 2012f, s. 139 | Canon 2012e s. 376 | Nikon 2012h) 
4.4.3 Ljudupptagning 
Alla APS-C kameror i jämförelsen bandar in ljud i mono, om inte en extern mikrofon är 
kopplad till kameran. På 7D och 550D ställs ljudnivån in automatiskt, medan ljudnivån 
på 600D och 60D kan ställas in manuellt i 64 olika nivåer. (Canon 2010d, s. 157 | Can-
on 2012a, s. 134 | Canon 2011b, s. 160 | Canon 2012c, s. 184) 
 
Canon 5D Mark II & III har likadan ljudupptagning som 600D & 60D, nämligen 
monomikrofon med möjlighet till manuell inställning av ljudnivå. Nikon D800 har en 
inbyggd stereomikrofon med möjlighet att manuellt ställa ljudnivå. (Canon 2012e s. 234 
| Canon 2012f s. 140 | Nikon 2012j s. 70) 
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4.4.4 Ergonomi 
På denna punkt skiljer sig APS-C kamerorna sig mest från varandra. Canon 600D och 
Canon 60D har vridbar skärm, vilket är ett stort plus, speciellt då man filmar utan stativ. 
Canon 60D och 7D har en liten skärm på övre sidan av kameran, samt en extra styrrulle 
bakom kameran. Kamerahuset på Canon 550D & 600D är huvudsakligen gjort av 
rostfritt stål, medan det på 60D huvudsakligen är gjord av aluminium, och på 7D gjort 
av en magnesiumblandning. 
 
Ingen av Full Frame kamerorna har vridbar skärm. Ramen på Canon 5D Mark II & III 
och Nikon D800 är gjord av en magnesiumblandning. 5D Mark II & III liknar mycket 
Canon 60D till utseende. Se bilaga 1. 
  
Figur 10. Nikon D800 
har också en skärm på 
övre sidan av kameran. 
Två styrrullar på höger 
fram- och baksida 
underlättar manuellt 
styrning. (Nikon, 2012) 
 
 
 
 
4.4.5 Ingångar och utgångar 
Ingen av APS-C kamerorna har en ren HDMI-utgång eller utgång för hörlurar. De har 
alla en 3,5 mm stereoingång för extern mikrofon.  
 
Här sticker definitivt Nikon D800 ut, med sin HDMI-utgång, 8-bit 4:2:2. Varken 5D 
Mark II eller III har en ren HDMI-utgång. Canon 5D Mark III och Nikon D800 har båda 
utgång för hörlurar, vilket underlättar monitorering av ljud. 
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5 SLUTSATSER 
5.1 Vilken är den billigaste kameran som uppfyllen kraven? 
Den billigaste kameran som uppfyller kraven vi ställt är Canon 600D. Fastän Canon 
550D är billigare har den ingen vridbar skärm eller möjlighet att ställa in ljudnivå. 
Canon 60D är heller ingen dålig kandidat, men eftersom Canon 550D, 600D, 60D samt 
7D i praktiken har samma hårdvara med samma egenskaper, är 600D en klar vinnare. 
5.2 Vilken Full Frame - kamera? 
Av Full Frame kamerorna är definitivt Canon 5D Mark II mest prisvärd. Prisskillnaden 
till nästa kandidat Nikon D800 är ca 1000 €, medan prisskillnaden till Canon 5D Mark 
III är ca 1500 €. Att välja mellan Nikon D800 och 5D Mark III är inte lätt, och man bör 
minnas att val av kamera alltid beror på vilka behov fotografen har. 
5.3 Sammanfattning 
Alla sju kameror som ingick i jämförelsen är fullt dugliga för filmning, medan Canon 
600D definitivt är mest prisvärd av APS-C kamerorna, och Canon 5D Mark II mest 
prisvärd av Full Frame kamerorna.  
 
Samtidigt bör man minnas att kamerahuset är byggt i olika material i de olika 
modellerna, varav vissa är regnskyddade. Dessutom har jämförelsen endast fokuserat på 
videofunktionerna i kameran, och inte på de andra egenskaperna. Om man ämnar att 
använda kameran till annat än filmning, lönar det sig t.ex. att tänka på hur lång livslängd 
slutaren i kameran har, hur kameran klarar av hög ISO-känslighet, hur snabba bildserier 
kameran kan ta eller om kameran har s.k. crop modes. Dessutom spelar 
objektivkompabilitet en mycket stor roll i val av kamera, beroende på vilka adaptrar och 
objektiv man möjligtvis har sedan tidigare.  
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6 DISKUSSION 
Då jag började skriva detta arbete hade jag som mål att söka fram de bästa kamerorna 
med filmningsegenskaper i sin prisklass, men insåg efter fortsatt forskning i området att 
utbudet på kameror är alldeles för stort, och att det skulle bli nästan omöjligt att hitta 
entydiga svar. Jag insåg helt enkelt inte hur mycket tekniken gått framåt inom MILCs, 
dvs. spellösa kameror med utbytbart objektiv. Därför var jag tvungen att begränsa mitt 
arbete till endast spegelreflexkameror, eftersom arbetet annars skulle ha blivit för stort. 
Dessutom skulle det ha varit svårt att få tag på fakta om varenda kameramodell, och 
rentav omöjligt att testa dem alla. Det skulle vara intressant att få se ett examensarbete 
som koncentrerar sig på MILCs och deras filmningsegenskaper. Speciellt Panasonic 
GH2 och Sony NEX-7 med en bildsensor av storleken APS-C visar vart trenden inom 
MILCs eller EVIL-kamerorna är på väg. 
 
Jag vill också passa på att påminna om att specifikationer och broschyrer 
kameratillverkare delar ut till höger och vänster är och kommer alltid att vara 
marknadsföring. Därför ser de till att alltid nämna de funktioner och den data som 
imponerar på läsaren, men sällan de brister kameran har. Vid närmare studier av 
manualer, genomförning av olika test samt genom att ta kontakt till tillverkaren kommer 
först hela sanningen fram. Detta medför att konsumenten ofta vilseleds genom att 
information hålls tillbaka. 
 
Under arbetet har jag också lagt märke till hur mycket felaktig information och felaktiga 
rykten man egentligen kan hitta då man läser igenom recensioner och test på internet. 
Detta ledde till att jag slutligen började hämta min information från manualer och 
specifikationer direkt från kameratillverkare och t.o.m. blev tvungen att kontakta dem 
själv. Ändå har jag varit tvungen att använda internet som främsta källa, eftersom ämnet 
jag valt att studera är mycket nytt, och marknadssituationen ändrar dagligen i och med 
uppdateringar av mjukvara eller att nya kameramodeller introduceras. 
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BILAGA 1 
Överst Canon 600D, 
under den Canon 60D.  
  
BILAGA 2 
 
Specifikationerna är hämtade www.nikon.fi och www.canon.fi. 
 
  
Märke Modell Processor Sensortyp &  
Crop Factor 
Sensorstorlek 
(mm) 
Mount Vridbar 
skärm 
FPS (Full HD) Externa hörlu-
rar 
Okomprimerad 
HDMI-utgång 
Pris 
Canon 550D DICIG 4 APS-C, 1,6x 22,3 × 14,9 EF/EF-S Nej 30/25/24 Nej Nej 499 € 
Canon 600D DICIG 4 APS-C, 1,6x 22,3 x 14,9 EF/EF-S Ja 30/25/24 Nej Nej 545 € 
Canon 60D DICIG 4 APS-C, 1,6x 22,3 x 14,9 EF/EF-S Ja 30/25/24 Nej Nej 759 € 
Canon 60Da DICIG 4 APS-C, 1,6x 22,3 x 14,9 EF/EF-S Ja 30/25/24 Nej Nej 1 408 € 
Canon 7D 2 x DICIG 4 APS-C, 1,6x 22,3 x 14,9 EF/EF-S Nej 30/25/24 Nej Nej 1 165 € 
Canon 5D Mark II DICIG 4 Full Frame, 1.0x 36 x 24 EF Nej 30/25/24 Nej Nej 1 645 € 
Canon 5D Mark III DIGIC 5+ Full Frame, 1.0x 36 x 24 EF Nej 30/25/24 Nej Nej 3 106 € 
Canon EOS-1D Mark IV 2 x DICIG 4 APS-H, 1.3x 27.9 x 18.6 EF Nej 30/25/24 Nej Nej 4 159 € 
Canon EOS-1D Mark X 2 x DIGIC 5+ Full Frame, 1.0x 36 x 24 EF Nej 30/25/24 Nej Nej 6 257 € 
Canon EOS-1D Mark C 2 x DIGIC 5+ Full Frame, 1.0x 36 x 24 EF Nej 60/50/30/25/24 3,5 mm stereo 8-bit, 4.2.2 > 10 000 € 
Nikon D800 EXPEED 3 Full Frame (FX), 1.0x 35,9 x 24,0 Nikon F Nej 30/25/24 3,5 mm stereo 8-bit, 4.2.2 2 599 € 
Nikon D800E EXPEED 3 Full Frame (FX), 1.0x 35,9 x 24,0 Nikon F Nej 30/25/24 3,5 mm stereo 8-bit, 4.2.2 3 299 € 
Nikon D4 EXPEED 3 Full Frame (FX), 1.0x 36,0 × 23,9 Nikon F Nej 30/25/24 3,5 mm stereo 8-bit, 4.2.2 5 699 € 
  
BILAGA 3 
Resultaten är hämtade från www.dxomark.com. 
 
 
  
BILAGA 4 
Resultatet är hämtade från www.dxomark.com. 
 
 
